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У монографії визначено теоретичні основи та прикладні аспекти 
вивчення графічного дизайну та комп’ютерної графіки у освітньому 
просторі; проаналізовано проблему графічного дизайну та візуальної 
комунікації, представлено тенденції розвитку дизайну в ХХІ столітті; 
розглянуто техніки та технології мистецтва графічного дизайну; 
охарактеризовано технічні й технологічні основи комп’ютерної графіки; 
представлено змістову та порівняльну характеристику векторної й 
растрової графіки; здійснено контекнт-аналіз фірмового стилю, 
айдентики; запропоновано засоби кольорокорекції в комп’ютерній 
графіці, комп’ютерне проектування й моделювання в дизайні, методи 
3D-візуалізації, рендеринг. 
Монографія адресується викладачам закладів вищої освіти, 
фахівцям у галузі дизайну, здобувачам вищої освіти спеціальностей 022 
Дизайн, 015 Професійна освіта, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології, педагогам-практикам. 
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